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Jawab SEMUA soalan. Tunjukkan semua jalankerja.
1. (a) DiOOri z = xy tan (~), tunjukkan bahawa
x(az~ + y(az) = 2z untuk (x, y) ;¢; (0, 0)
axJy iJy x
(b) Diberi dw = 4x dy + (x4 + y')dz dan z = In(x4 + y~.
Carl (dW) , (OW) ,(aw) dan (OW)
ax y ay x ax z iJz x
(c) Tentukan (x,y~~O,O) f(x, y) wujud alau tidakjika
{
x4
2 2' (x, y) ~c (0, 0)
f(x, y) = x + Y .
o ,(x, y):~ (0, 0)
Jika wujud, buktikan dengan takrif E - 6.
(d) Tentukan sama ada sirl-sirl berlkut menumpu atau mencapah. Bagi sirl selang
seli, tentukan sarna ada ia menumpu secara mutlak, bersyarat atau mencapah.
(i)
(ii)
00 2
! 8n - 7
n=l en(n + 2)2
00 n
}; n--
n=1 n!2n
(iv)
(v)
co 1 n2}: (1 +-)
n=1 2n
...2/-
- 2 -
00
(iii) ~ ( {il+2 - ~)
0=1
2. (a) Vji penumpuan kamiran tak wajar berikut:
3
(i) t s~~ x dx
00
(ii) J: 1 d
_ 00 1 + eX x
00
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(100/1()())
(iii) f 1 d
-b "x(x + 3) x
(b) Diberi u + 3v + 2w :; x + 2y + 10
u
2 + 3v2 _ w2 + eX - e2y + 2 = 0
Carl (ax~ dan (ay~ .
dU)v,w dV)u,w
(c) (i) Kelaskanjenis titik-titik genting bagi fungsi ini
2 2f(x, y) =4x + y - 2x • (x, y) e R2
(ii) Carl nilai-nilai ekstremUlUbagi fungsi f ini pada rantau membulat
D={(x. y): x2 + y2 ~ I}.
(d) Diberi f suatu fungsi yang terbezakan. Tunjukkan bahawa
x
r2) 2 ff(x) = f(a) + f'(a)x + ~)X +r (x - t)2r3)(t) dt
a
di sini a e lR
(100/100)
.. .3/-
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3. (a) (i) Tuliskan romus sirl Taylor bagi suatu fungsi f di sekitar titik x =a.
(ii) Tunjukkan bahawa sirl Maclaurin bagi
(iii) Dengan sirl ini, tuliskan satu sirl bagi f(x) = 1 2.
1 + x
(iv) Dengan menggunakan keputusan ini, nyatakan g(x) =tan-Ix sebagai
satu sirl kuasa dalam x dan seterusnya buktikan bahawa
00 ~n
-J3 ~ (-1)., - ~
n=O 2n + 1 - 3
(b) DiberiiI~ cIA, D ialab rantau yang dibatasi oleh x2 = y danD xy
x =y1l3. Nilaikan kamiran tersebut dengan membina kamiran dalam tertib
(i) If f(x, y) dxdy
(ii) II f(x, y) dydx.
(c) Katakan V menyukat isipadu bongkah yang dibatasi oleh kon z2 == x2 + y2
dan sHinder x2 + y2 = 2x. Nilaikan kamiran berlelar Iff(r, 6) dr de yang
mewakili V.
(d) Nilaikan kamiran berikut dengan menggunakan koordinat sfera.
1
----- dzdxdy
x 2 + y2 + z2
Lakarkan domain kamirannya.
(100/1(0)
...4/-
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4. (a) Nilaikan had-had berikut, jika wujud.
(i) had 2 2 1
n+oo
n -n kos -
n
(ii) had 2
D+1 + n2
n+oo 4D
(iii) had (In n)3
n+oo n
(iv) had 3n
2
+ 2
n+oo n2 - 4n + 1
(b) Jika w =f (~, ~), tunjukkan bahawa
zw +yw +zw = O.
x y z
(c) Cari jejari dan selang penumpuan bagi sirl
00 (x - Jt)k
k~l (1tI2)k
(d) Katakan u =f(x, y) dan x =r kos 6, y =r sin e. Tunjukkan bahawa jika
a2u a2u
-+ -= 0, maka
ax2 ay2
(100/1()())
- oooOOooo -
-9-0
